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HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, 
DAN PERILAKU KEWARGANEGARAAN ORGANISASIONAL, 
DENGAN KOMITMEN AFEKTIF SEBAGAI MEDIATOR PADA 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 
kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kewarganegaraan 
organisasional dengan komitmen afektif sebagai mediator pada PT. Santos 
Jaya Abadi. Responden pada penelitian ini adalah karyawan staf kantor PT. 
Santos Jaya Abadi sejumlah 153 orang. 
 Analisis yang digunakan adalah analisis regresi mediasi bertingkat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kepemimpinan transformasional 
terhadap perilaku kewarganegaraan organisasional , dan oleh komitmen 
afektif memediasi pada hubungan antara kepemimpinan transformasional 
terhadap perilaku kewarganegaraan organisasional. 
 
Kata Kunci : Kepemimpinan Transformasional, Perilaku Kewarganegaraan 
















RELATION BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, 
AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR, WITH 
AFFECTIVE COMMITMENT AS A MEDIATOR FOR PT. SANTOS 




 The purpose of this research is to examine the relationship between 
transformational leadership and organizational citizenship behavior, also 
to examine affective commitment as a mediator on that relationship. 
Respondents of this research are 153 staffs of PT. Santos Jaya Abadi. 
 We used hierarchical regression analysis to analize the hypothesis. 
The result of this research showed that transformational leadership has 
effect on organizational citizenship behavior, and affective commitment as a 
mediator between transformational leadership towards to organizational 
citizenship behavior. 
 
Keywords : Transformational Leadership, Organizational Citizenship 
Behavior, Affective Commitment. 
 
